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第 2 章では、SL とはどのような教育方法であるか、SL の歴史的背景、定義、効果などについて多面的に
概観している。また、アメリカおよび日本における SLの先行事例、日本語教育における SLの先行事例を概
観し、先行事例と比較した本研究の特質を考察するとともに、本研究の位置づけについて述べている。 






表 1 本研究で開発した SLプログラムの概要 
SLプログラム名 協力機関 主な内容 
大江戸清掃隊活動プログラム 台東区役所 地域の美化活動への参画 
ヒヤリハットマップ作成プログラム 蔵前警察署 地域の交通安全への参画 
歌のボランティア活動プログラム 社会福祉協議会 地域の高齢者福祉への参画 

































































 平成 29 年 6 月 2 日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のも
と、本論文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。審議の結果、審査委員全
員一致で合格と判定された。 
３ 結論 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（国際日本研究）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
